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Tribu Astereae Cass.
Por Daniel A. Giuliano
Hierbas anuales o perennes, sufrútices o arbustos, rara vez arbolitos o trepadoras, algunos géneros
dioicos o polígamo-dioicos, glabros o pubescentes. Hojas alternas, rara vez opuestas, a veces las ba-
sales rosuladas, sésiles, pecioladas o con base atenuada en pseudopecíolo, enteras, dentadas, lobadas 
o pinnatisectas. Capítulos radiados, discoides o subdiscoides, solitarios o en inflorescencias co-
rimbiformes, paniculiformes, racemiformes o espiciformes. Involucro hemisférico, acampanado, 
turbinado o cilíndrico; filarios 2-9-seriados. Receptáculo plano, convexo o cónico, desnudo, a veces 
paleáceo. Flores marginales liguladas, pistiladas, rara vez estériles, o ausentes. Flores centrales tubu-
losas, 5-lobadas, bisexuales o funcionalmente estaminadas, o filiformes, pistiladas. Anteras general-
mente obtusas en la base, apéndice conctival lanceolado u ovado. Estilos con ramas pilosas hacia el 
ápice, con ápice agudo. Aquenios de forma variada, a veces comprimidos, usualmente costillados, 
en ocasiones alados. Papus con cerdas, aristas, pajitas o escamas, 1-4-seriadas, o ausente.
Tribu con 205-225 géneros y unas 3100 especies, ampliamente distribuida en zonas templadas y tro-
picales (Nesom, 2000; Nesom & Robinson, 2007; Brouillet et al., 2009; Sancho, 2014; Pruski, 2015). 
En la Argentina se registran 63 especies cultivadas correspondientes a 20 géneros.
Observación: Algunos géneros con capítulos radiados también presentan especies o variedades con capítulos 
discoides, por ejemplo: Galatella Cass., Grindelia Willd., Haplopappus Cass., Olearia Moench, Solidago L. 
Sin embargo, como ninguna de estas se cultiva en la Argentina, este carácter no se incluye en la siguiente clave.
Clave de los géneros
1. Capítulos discoides de dos tipos: con todas las flores filiformes, pistiladas, y con todas las
flores tubulosas, funcionalmente estaminadas, en distintas plantas ...................................... 2. Baccharis
1’. Capítulos radiados, con flores marginales liguladas pistiladas y flores centrales tubulosas
bisexuales, rara vez funcionalmente estaminadas. 
2. Flores marginales amarillas o anaranjadas (en las especies tratadas). 
3. Hojas escuamiformes, imbricadas. Receptáculo parcialmente paleáceo ......... 14. Lepidophyllum 
3’. Hojas no escuamiformes, no imbricadas. Receptáculo desnudo. 
4. Papus con una serie externa de escamas o pajitas breves y una serie interna de cer-
das largas. 
5. Capítulos solitarios o en inflorescencias corimbiformes; filarios con nervio cen-
tral resinoso ...................................................................................................... 8. Erigeron, en parte
5’. Capítulos solitarios; filarios con nervio central no resinoso ............................ 13. Hysterionica
4’. Papus sólo con cerdas, aristas o escamas, 1-4-seriadas, a veces desiguales.
6. Plantas con tricomas glandulares numerosos, principalmente en tallos, hojas
y filarios, a veces también tricomas no glandulares ................................................ 11. Grindelia
6’. Plantas no glandulosas, a veces con escasos tricomas glandulares esparcidos.
7. Aquenios con más de 15 costillas ..................................................................... 15. Noticastrum
7’. Aquenios con 2-10 costillas.
8. Papus con cerdas desiguales, unidas en la base ......................................... 12. Haplopappus
8’. Papus con cerdas iguales, libres ............................................................................ 18. Solidago
2’. Flores marginales blancas, rosadas, azuladas, violetas o purpúreas.
9. Hojas coriáceas, cara abaxial blanco-tomentosa. 
10. Hojas alternas. Receptáculo parcialmente paleáceo .......................................... 7. Chiliotrichum
10’. Hojas alternas u opuestas. Receptáculo desnudo ........................................................ 16. Olearia
9’. Hojas no coriáceas, cara abaxial nunca blanco-tomentosa.
11. Hierbas escaposas. 
12. Filarios 1-2 (-3) seriados. Aquenios 1-2-costillados. Raíces fibrosas ....................... 3. Bellis
12’. Filarios (2-) 3-4 seriados. Aquenios 5-10-costillados. Raíces axonomorfas ro-
bustas ..................................................................................................................... 17. Oreostemma
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3. Bellis L.
Por Gustavo Delucchi & Julio A. Hurrell
Hierbas anuales o perennes, rizomatosas, estrigosas; raíces fibrosas; tallos escapiformes, erectos, a 
veces con hojas reducidas. Hojas basales rosuladas, pecioladas, enteras o crenado-aserradas. Capí-
tulos radiados, solitarios. Involucro hemisférico; filarios 1-2 (-3)-seriados. Receptáculo cónico, con-
vexo o plano, desnudo. Flores marginales pistiladas, liguladas, cortamente (4-) 5-dentadas, blancas o 
blancas con tintes rosados o purpúreos. Flores centrales bisexuales, tubulosas, 5-lobadas, amarillen-
tas. Aquenios obovoides, comprimidos, márgenes gruesos, 1-2 costillados, a veces ciliados, caras gla-
bras o estrigosas, generalmente no glandulosas. Papus ausente o con cerdas diminutas 1-seriadas. 
Género con 8-15 especies, de Eurasia y el norte de África, en las zonas mediterránea y macaronésica 
(Brouillet, 2006; Webb, 2006; Nesom & Robinson, 2007; Sancho, 2014; Pruski, 2015).
Etimología. Del latín bellus, ‘agradable’, ‘bello’, aludiendo a los capítulos.
1. Bellis perennis L. 
Bellorita, chiriva, chirivita, coqueta, margarita, marga-
rita del prado, margarita menor, pascueta, vellorita.
Hierbas perennes de 10-25 cm alt.; rizomas bre-
ves, erectos. Hojas obovado-espatuladas, de 2-9 
cm long. × 0,5-2 cm lat., ápice redondeado, base 
atenuada, ambas caras esparcidamente estrigo-
sas. Capítulos de 1,5-3 cm diám. Involucro de 
4-9 mm alt. × 6-15 mm diám. Flores marginales 
con limbos de 4-11 mm long. Aquenios de 1-2 
mm long. 
Europa y oeste de Asia, naturalizada en Canadá, 
los Estados Unidos, Mesoamérica, Ecuador, Bo-
livia, Brasil, Chile, en la Argentina (Chubut y Tie-
rra del Fuego) y en Nueva Zelanda (Cabrera, 
1971; Brouillet, 2006; Webb, 2006; Sancho, 2014; 
Pruski, 2015). Florece en primavera.
Usos. Ornamental, para macizos, canteros, bor-
des, rocallas y macetas. Presenta numerosos cul-
tivares con capítulos “simples”, “semidobles” o 
“dobles”. Se propaga por semillas y división de 
matas (Sánchez-Monge, 1980; Dimitri, 1988).
Comestible: las hojas crudas en ensaladas, y co-
cidas, en sopas; las flores son condimenticias. 
Medicinal: sudorífico, expectorante, antigripal, 
antitusivo, depurativo, aperitivo, antirreumáti-
co, diurético, antiinflamatorio y vulnerario. Al-
gunas leyendas europeas le atribuyen propieda-
des mágicas e hipnóticas (Del Vitto et al., 1998; 
Hurrell et al., 2006).
Etimología. En latín, ‘perenne’. 
Iconografía. Step & Bois, 1897: tab. 129.
Referencia. Hurrell & Bazzano 5936 (BAA).
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